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СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ТАРАПОВ 
 
2 сентября 2014 г. исполнилось 60 лет доктору 
физико-математических наук, профессору, заведующему 
отделом радиоспектроскопии ИРЭ им. А. Я. Усикова 
НАН Украины, лауреату премии имени С. Я. Брауде 
НАН Украины члену редколлегии журнала «Радиофизи-
ка и электроника». 
Его трудовая деятельность в ИРЭ началась с 
должности инженера в 1979 г. По мере приобретения 
квалификации и ответственности должности повыша-
лись.  
Завершив учѐбу в аспирантуре, Сергей Иванович 
защитил кандидатскую диссертацию в 1987 г. В 1994 г.  
он защитил докторскую диссертацию. В 2004 г. его на-
значают заведующим научным отделом. Он руководит 
радиофизическими исследованиями в актуальных облас-
тях: электродинамика метаматериалов сверхвысокочас-
тотного (СВЧ) диапазона; магниторезонансная радиоспектроскопия магнитных наноструктур 
(гранулированных, слоистых структур, магнонных кристаллов и др.) – перспективных элемен-
тах СВЧ технологий ГГц/ТГц диапазонов. 
При активном участии С. И. Тарапова создан уникальный Радиоспектроскопический 
комплекс миллиметрового диапазона волн, который в 2006 г. получил статус Национального 
достояния Украины.  
Он руководит Центром коллективного пользования «СВЧ – радиоспектроскопия» 
НАН Украины. Благодаря этому Центру совместно с коллегами из других организаций (укра-
инских – Физико-технического  института низких температур им. Б. И. Веркина НАНУ,        
Института магнетизма НАНУ и Института общей и неорганической химии НАНУ, а также рос-
сийских – Института теоретической и прикладной электродинамики РАН и Московского госу-
дарственного университета) получен ряд фундаментальных физических результатов. 
С. И. Тарапов принимает активное участие в нескольких научных советах и научных 
обществах, в таких как «Радиофизика и СВЧ электроника», «Физика низких температур и крио-
генная техника», «Antennas and Propagation Society (IEEE/APS)» .  
Он – президент ячейки общества «Optical Society of America» в Харькове. 
С. И. Тарапов активно занимается научно-преподавательской деятельностью в Харьков-
ском национальном университете радиоэлектроники . Под его руководством защищены 4 кан-
дидатских диссертации. По результатам исследований им опубликовано более 270 научных ра-
бот, среди которых – 5 монографий, 7 изобретений, более 100 статей и 150 докладов на между-
народных и отечественных конференциях. 
Коллеги по научному содружеству, редколлегия журнала «Радиофизика и электроника» 
поздравляют Сергея Ивановича с юбилейной датой и желают ему доброго здоровья, счастья, 
дальнейших успехов в научных достижениях! 
